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Hrvatska TV serija
TV serija - nužnost kulturne stvarnosti
U ig ra n o m  p ro g ra m u  k o ji s e  p r ik a z u je  n a  te le v iz i js k im  
p o s ta ja m a ,  d a n a s  n a jv e ć i d io  z a u z im a ju  te le v iz i js k e  
s e r i je .  K a o  s u v re m e n i d ra m a tu r g i js k i  s k lo p  e p s k o g  i 
d ra m s k o g  p r is tu p a ,  o n e  n a  o s o b i t  n a č in  u t je č u  n a  
g le d a n o s t  p o s ta je  il i  k a n a la  n a  k o je m  s e  p r ik a z u ju , 
is to v re m e n o  u t je č u  n a  k o le k t iv n u  s v i je s t  g le d a te l ja ,  a  s  
d ru g e  s t r a n e  u t je lo v l ju ju  p u č k i k a r a k te r  te le v iz i js k o g  
d ra m s k o g  s tv a ra la š tv a .  V eć  o d  p o č e ta k a  s tv a ra n ja  te le ­
v iz i je  u n a s  p o ja v lju ju  s e  i p rv e  d ra m s k e  s e r i je .  P io n ir i to g  
p o s la  k a o  š to  s u  N o v o s e l,  B a js ić  i Iv a n a c  s ja jn o  s u  u o č il i 
p o tre b u  z a  " d r a m s k im  p ro g ra m o m  u n a s ta v c im a ” .
U s v o jo j t r a d ic i j i ,  d ra m s k a  s e r i ja  u n a s , n a s ta je  iz  te le v iz ­
i js k e  d ra m e . A u to r i p r im je ć u ju  d a  ta d a  v r lo  g le d a n i p ro ­
g ra m  s  u s p je š n o  n a p is a n im  lic im a  d a je  m o g u ć n o s t i ta k o z ­
v a n ih  s e r i ja  te le v iz i js k ih  d ra m a  s  is t im  l ic im a ,  u is t im  p ro s ­
t o r im a ,  a m b i je n t im a .  A k o  p is c i z n a ju  n a p is a t i  k a ra k te re  
k o je  ć e  g le d a te l j i  v o l je t i  i r a z u m je t i,  a k o  r e d a te l j i  n a p ra v e  
p ra v i iz b o r  g lu m a c a  ( re ž ija  je  u to  d o b a  b i la  v iš e  fo k u s ir a n a  n a  
g lu m c a  i t e k s t ,  n e g o  n a  s a m o  k a d r ira n je )  k o ji ć e  s e  g le d a te l j i ­
m a  u v u ć i p o d  k o ž u , te le v iz i js k a  s e r i ja  ć e  u s p je t i .  S v a k a  e p iz o d a  
o p is u je  n o v u  z g o d u  p o z n a t ih  ju n a k a ,  t e  s e  m o ž e  g le d a t i p o s v e  n e o v is n o  
o  to m e  je s m o  li g le d a li  p re th o d n i n a s ta v a k .  N e k e  o d  t ih  s e r i ja  b i le  s u  n e v ­
je r o ja tn o  p o p u la rn e ,  u l ic e  s u  u v r i je m e  e m it i r a n ja  b i le  p ra z n e , g lu m c i s u  u 
p r iv a tn o m  ž iv o tu  b i l i p o is to v je ć iv a n i s  l ic im a  k o je  g lu m e , a p o ja v ila  s u  s e  i 
n e k a  n o v a  s p is a te l js k a  im e n a  k a o  š to  s u  K e rs tn e r  i S m o je ,  k o j im a  ć e m o  s e  
m a lo  k a s n ije  i d e ta l jn i je  p o s v e t i t i .  Z a n im lj iv o  je  d a  o b o j ic a  d ra m a t ič a ra  p iš u  
n a  d i ja le k t im a ,  o d a b ir u ć i lik o v e  iz n a ro d a ,  te  s tv a ra ju  h u m o r is t ič n u  s l ik u  
P o d ra v a c a  o d n o s n o  D a lm a t in a c a .  N a š i s je v e rn i s u s je d i im a ju  v r lo  p re c iz a n  
n a z iv  za  ta k a v  t ip  TV  s e r i je  - n a n iz a n k a .  D a k le , s v a k a  e p iz o d a  p o s e b n a  je  TV  
d ra m a , p o n a v lja ju  s e  l ic a  i a m b i je n t i .
K n již e v n a  b a š t in a  ta k o đ e r  je  b i la  je d a n  o d  iz v o ra  g ra đ e  TV  s e r i ja .  D je la  
h r v a ts k ih  p is a c a ,  a  o s o b ito  o m il je n a  b i la  s u  o n a  A n te  K o v a č ić a , a  ra d e  s e  i 
K o z a ra c , K r le ž a , B o ž ić  ili p r im je r ic e  R a o s , a d a p t ir a ju  s e  u TV  s e r i je  u k o j im a  
s e  n a jč e š ć e  s v a k a  n o v a  e p iz o d a  n a d o v e z u je  u d ra m a tu r š k o m  s m is lu  p o s v e  
n a  o n u  p re th o d n u . R a d n ja , d a k le ,  te č e  u n a s ta v c im a .  Č a k  i n e k i s c e n a r is t i  
p o č in ju  ta k o  p is a t i  iz v o rn e  s c e n a r i je  (a  n e  p r i la g o d b e  ro m a n a )  p a  i ta k v e  s e r ­
i je  n a la z e  s v o ju  p o p u la r n o s t  i m je s to  p o d  s u n c e m  u m je tn o s t i  i z a b a v e .
S lo v e n c i z a  ta k a v  t ip  s e r i je  im a ju  p r im je re n  n a z iv  - n a d e lje v a n k a .  la k o  u 
n a š e m  je z ik u  n e  p o s to j i  p re c iz n a  i u v r ije ž e n a  d is t in k c i ja ,  n e k i p a k  ra z lik u  
iz m e đ u  t ih  d v a ju  t ip o v a  s e r i ja  v id e  u n a z iv im a  - d ra m s k a  s e r i ja  i d ra m s k i s e r -  
i ja l.  Iz s p o m e n u t ih  v rs ta  n a s ta ju  i v r lo  p o p u la rn e  d je č je ,  p a  i o b i te l js k e  s e r ­
ije ,  a  k a o  n j ih o v i n a jz n a č a jn i j i  a u to r i n a m e ć u  s e  H it re c ,  K u š a n  t e  M a ja  i 
O b ra d  G lu š č e v ić .
Č a k  s e  i d o m a ć i k in o - f i lm o v i z b o g  p r o d u k c ijs k ih  ra z lo g a  (a  n e  d r a m a tu r š k ih ,  
n a ž a lo s t)  p re tv a ra ju  u d ra m s k e  s e r i je ,  p a  ta k o  i t o  p o s ta je  u v r ije ž e n a  p ra k ­
s a  d o m a ć e  te le v iz i js k e  p ro d u k c ije .  N e k i p a k  p o s t iž u  v e ć i u s p je h  (z b o g  
p o g o đ e n o g  il i p r o m a š e n o g  r i tm a )  n a  te le v iz i j i  n e g o li u k in im a ,  d o k  n e k i d ru g i 
p a k  s o l id n e  k in o -p ro iz v o d e  p re tv a ra ju  u d o s a d n u  i ra z v u č e n u  te le v iz i js k u  
z a b a v u . N o , b i lo  k a k o  b i lo ,  b o g a ta  p ro d u k c ija  TV  s e r i ja  p o m a lo  z a m ire  
o s a m d e s e t ih  g o d in a ,  d a  b i s e  d e v e d e s e t ih  p o s v e  u g a s ila .  P o s lje d n je  s e r i je  
(n e  ra č u n a m o  f i lm o v e  k o ji s u  p o s l i je  u t o  p re tv o re n i)  s n im a ju  K re š o  G o lik  
( s c e n a r is t  K e rs tn e r )  i E do  G a lić  ( s c e n a r is t  V o n č in a  p o  D in k u  Š im u n o v ić u )  
1 9 9 1 .  g o d in e .
H rv a ts k a  T V  s e r i ja  k a o  v id  n a jm a s o v n ije g  p u č k o g  te a t r a ,  ia k o  k a o  te m a  
te o r i js k i  i k r i t ič k i  n e d o v o ljn o  o b ra đ e n a ,  b i la  je  i o s ta la  z a š t i tn im  z n a k o m  
n a š e  te le v iz i je ,  t e  je  n j ih o v o  o ž iv lja v a n je ,  u z a  s v e  k r i te r i je  o n o g a  š to  s u v re ­
m e n  m e d i j d a n a s  m o ra  b i t i  u e s te ts k o m ,  te m a ts k o m  i t e h n ič k o m  s m is lu ,  
je d n a  o d  n u ž n o s t i n a š e  k u ltu r n e  s tv a r n o s t i .
P a v o  M a r in k o v ić
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M artina  Aničić
Frano Lasić i Dubravka Ostojić 
Scena iz TV serije  Dok vrijeme prolazi
Krešo M ilić, Goran M aus i Leon Lučev 
u TV seriji Dok vrijeme prolazi
Bolna točka - scenariji
1 9 9 1 .  g o d in e  s n im lje n e  s u  te le v iz i js k e  s e r i je  
D ir ig e n t i i  m u ž ik a š i  M la d e n a  K e rs tn e ra  i K re š e  
G o lik a  u s e d a m  e p iz o d a  te  T u đ in a c  ( p re m a  p ro z i 
D in k a  Š im u n o v ić a )  N ik o le  V o n č in e  i E d u a rd a  
G a lic a  u t r i  e p iz o d e . F lrv a ts k a  te le v iz i ja  ta j  p re ­
k in u t i  n iz  n a s ta v l ja  o v e  g o d in e  i to  d v je m a  te le ­
v iz i js k im  s e r i ja m a .  O lu jn e  t iš in e  s e r i ja  je  o d  š e s t  
e p iz o d a  k o ja  s e  b a v i b u n to m  h r v a ts k e  m la d e ž i 
k o ja  p ro s v je d u je  p ro t iv  m a đ a rs k e  h e g e m o n iz a c i-  
j e  z a  v r i je m e  d o la s k a  F ra n je  J o s ip a  u Z a g re b  
g o d in e  1 8 9 5 .  S c e n a r is t  s e r i je ,  k o ja  b i o s im  p o v i-  
je s im  i fa k to g r a fs k im  e le m e n t im a  t r e b a la  b i t i 
b o g a ta  i š p i ju n s k o  l ju b a v n o m  f ik c i jo m ,  j e s t  
K re š o  N o v o s e l,  a  re d a te l j  D a n ie l M a ru š ić .  R a d i 
s e  o  d v a  v e te ra n a  h r v a ts k e  te le v iz i je  k o ji s u  
n e k a d  d a v n o , p r i je  2 5  g o d in a ,  s u ra đ iv a l i  k a o  
s c e n a r is t  (u z  Z v o n im ira  B a js ić a )  i r e d a te l j  u 
p r v o j h r v a ts k o j  t e le v iz i js k o j  s e r i j i  S to l je t n a  
e s k a d ra .  D ru g i p r o je k t  k o ji je  ta k o đ e r  u re a l­
iz a c ij i j e s t  s e r i ja  m la d e  s c e n a r is t ic e  M a r t in e  
A n ič ić  D o k  v r i je m e  p ro la z i.  To je ,  p a k , p r ič a  
s u v re m e n e  te m a t ik e  k o ja  u 1 2  e p iz o d a  p ra t i 
u s p o n e  i p a d o v e , lju b a v i i lo m o v e  je d n e  z a g re ­
b a č k e  o b ite l j i .  K a k o  b i ta j  p r o je k t  n a  iz v je s ta n  
n a č in  o s ta o  g e n e ra c ijs k i ,  re ž ija  j e  p o v je re n a  
m la d im  r e d a te l j im a ,  Iš tv a n u  F ila k o v ić u  i Z o ra n u  
M a rg e t ić u .
Martina Aničić
O R AZLO ZIM A  NASTAJANJA “DOK VRIJEM E  
PR O LA ZI”
F lo d a la  s a m  je d n o g  p o s l i je p o d n e v a  k ro z  
“ Im p o r ta n n e ” , k a d  s a m  p re d  p r i l ič n o  lu k s u z n im  
d u ć a n o m  A G M -a  n a le t je la  n a  n e p r e g le d n u  
g o m ilu  l ju d i .  P r iš la  s a m  b liž e  i n a  s v o j u ž a s  
u g le d a la  te le v iz i js k i  e k ra n  n a  k o je m  s e  u p ra v o  
o d v i ja la  je d n a  o d  m n o g o b ro jn ih  p a tn j i u b o g e  
M a r is o l.  Č in je n ic a  d a  lju d i g la d n o  z u re  u je d n u  
lo š u  m e k s ič k u  s a p u n ic u  u m je s to  u je d n u ,  
b a re m  s o lid n u ,  h r v a ts k u  TV  s e r i ju ,  č in i la  m i s e  
p r i l ič n o  p o ra z n o m . N e k a k o  u t o  v r i je m e ,  Z r in k o  
O g re s ta  p o d s je t io  m e  n a  s k ic u  za  s c e n a r i j  ig ra ­
n o g  f i lm a  n a  k o jo j s m o  s v o je d o b n o  z a je d n o  
ra d il i .  K a d  je  Z r in k o  z a p o č e o  s n im a t i  Is p ra n e ,  o d  
p o s la  s m o  o d u s ta l i ,  a li je  u id e ji b i lo  n e č e g  
to l ik o  p r iv la č n o g ,  d a  m i je  Z r in k o  p re d lo ž io  d a  
p o k u š a m  o d  n je  n a p ra v it i s e r i ju .  S k o č i la  s a m  u 
to  n a g la v c e , n e m a ju ć i p o jm a  u k o lik i s a m  s e  
p o s a o  u p u s t i la ,  a li k a d  s a m  to  s h v a t i la ,  v iš e  
n is a m  m o g la  (a  n i h t je la )  n a tra g .
0  SADRŽAJU
N e o d a je m  ta jn e  p r i je  v re m e n a .
O POTENCIJALNOJ PUBLIC I
U m a lo j z e m lj i  k a o  š to  je  H r v a ts k a ,  k o ja  u s to  
jo š  im a  i n e d o v o ljn u  p ro d u k c iju ,  n e m o g u ć e  je  
o b ra ć a t i s e  u s k o  c i l ja n o j p u b l ic i .  I s a m a  je  p r ič a , 
u v je tn o  re č e n o ,  “ p o s t m o d e r n is t ič k i ”  k o n c ip i­
ra n a  - k r im ić ,  I ju b ić ,  h u m o r , lik o v i ra z n ih  u z ra s ­
ta . . .  P iš ta ,  Z o ra n  i ja  t o  z o v e m o  “ TV s e r i ja  u re v i­
ja ln o m  t o n u ” . N je z in a  je  o s n o v n a  s v rh a  d a  b u d e  
z a b a v n a  i z a n im lj iv a  i d a  s e  p o s l i je  k ra ja  s v a k o g  
n a s ta v k a  p u b l ik a  p i ta  “ Š to  ć e  b i t i  d a l je ? ”
O TRADICIJI HRVATSKIH SERIJA
P o s lje d n jih  s e  g o d in a  n i je  ra d i lo  n iš ta  (a k o  n e  
ra č u n a m o  o n e  s e r i je  k o je  s u  d e r iv ira le  iz  f i lm o ­
v a ) , p a  b ih  s e  t r e b a la  d o b ro  n a re g n u t i d a  s e  s je ­
t im  s ta r e  TV  p ro d u k c ije  d o v o ljn o  d o b ro  d a  m o g u  
o d g o v o r i t i .  U s v a k o m  s lu č a ju ,  t o  z a s lu ž u je  
p o d ro b n u  a n a liz u .
0  SURADNJI S  REDATELJIM A
“ Z a k o n ! " ,  k a o  š to  Z o ra n  im a  o b ič a j re ć i.  
M is l im  d a  s m o  i s a m i b i l i iz n e n a đ e n i t im e  š to  
s m o  s e ,  ia k o  s m o  ja k o  ra z l ič it i  k a o  o s o b e ,  n a š l i 
n a  is to j  v a ln o j d u ž in i.  D o n e k le  n a m  je  la k š e  z a to  
š to  s m o  s e  o tp r i je  p o z n a v a li,  a li s m o  s v e je d n o  
p o č e li ja k o  o p re z n o .  D e č k i s u  d o b i l i  p rv u  v e rz i ju  
s c e n a r i ja ,  a o n d a  s m o  s je l i  za  v e l ik i s to l  b u f fe ta  
“ S ta ro  T rn je ” i za  m je s e c  i p o l z a je d n o  n a p ra v il i 
d ru g u .  D a  n i je  b i lo  n j ih  i n j ih o v o g  p ra k t ič n o g  
is k u s tv a ,  s c e n a r i j  n e  b i b io  k a k a v  je s t .  J o š  i s a d  
p o b o ljš a v a m o  s tv a r i g d je  g o d  za  to  im a  p ro s to ­
ra , p a  b i s e  m o g lo  re ć i d a  s n im a m o  p o  t r e ć o j 
v e rz i j i  s c e n a r i ja .  N e  b i b i lo  l i je p o  la g a t i i t v r d it i  
d a  je  s v e  b i lo  m e d  i m l i je k o ,  je r  je  b i lo  i v e lik ih  
r i je č i,  i p o n o ć n ih  t r e s k a n ja  te le fo n s k ih  s lu š a l ic a
1 k o je č e g a  d ru g o g ,  a l i s v e  je  b i lo  u s lu ž b i z a je d ­
n ič k e  d o b ro b it i .
O N A JD R A ŽIM  SERIJAM A
N a jd ra ž ih  n e m a m , a  p o p is  o n ih  k o je  s u  m e  
s e  iz b i lo  k o je g  ra z lo g a  d o jm ile ,  b io  b i p re ­
d u g a č a k .  Ip a k , m is l im  d a  s u  n a  p o d ru č ju  TV  s e ­
r ija  s v je ts k i  p rv a c i B r ita n c i i d a  o d  n jih  t r e b a m o  
u č it i  i k a d  je  u p i ta n ju  d ra m a  i k a d  s e  ra d i o 
k o m e d i j i .  S a m o  b e z  M r. B e a n a , m o lim ,  t o  je  ip a k  
p re s t r a š n o .
O SCENARIJIM A
O tk a d  s e  b a v im  o v im  p o s lo m , n e p re s ta n o  
s lu š a m  k a k o  je  n a jv e ć a  b o ln a  to č k a  h r v a ts k e  
f i lm s k e  i T V  p ro d u k c ije  s c e n a r i j .  Z a š to  n e m a
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d o b r ih  s c e n a r i ja ,  p i ta ju  s e  s v i,  p re tv a ra ju ć i ta k o  
je d n o  g lu p o  p i ta n je  u n e to č n u  č in je n ic u .  D o b r ih  
s c e n a r i ja  im a . P ita n je  je  z a š to  ih  n e  v id im o .  U 
z e m lj i  v e l ič in e  H v a ts k e ,  l ju d im a  k o ji s e  b a v e  
p is a n je m  te š k o  je  b i t i  u s k o  s p e c ija l iz ir a n ,  je r  s e  
o d  to g a  n e  m o ž e  ž iv je t i .  P is a n je  s c e n a r i ja  o b i­
m a n  je  i z a h t je v a n  p o s a o  za  k o ji t r e b a  m n o g o  
v re m e n a  i p u n a  k o n c e n t ra c i ja .  M i, k o ji s m o  iz 
e g z is te n c i ja ln ih  ra z lo g a  p r is i l je n i b a v it i s e  s v im  i 
s v a č im ,  te š k o  m o ž e m o  o d v o ji t i  v r i je m e  za  ta k o  
o p s e ž a n  ra d , a n e m a m o  n i m in im a ln a  ja m s tv a  
d a  ć e  s c e n a r i j  k o ji p iš e m o  b it i  o t k u p l je n ,  a 
k a m o li s n im l je n .  M o ja  je  s re ć a  b i la  š to  s a m  
n a iš la  n a  n e z a v is n e  p ro d u c e n te ,  z a g re b a č k i 
“ I n t e r f i lm ” , l ju d e  k o ji s u  b i li s p re m n i u m o j ra d  
u lo ž it i  n o v a c  i d o k  jo š  n is u  b i li s ig u rn i d a  ć e  s e  
s e r i ja  s n im a t i .  N o v č a n o  d i je lo m  o s ig u r a n a ,  
m o g la  s a m  s i p r iu š t i t i  d a  m irn o  o d v o jim  v r i je m e  
za  ra d  n a  s c e n a r i ju .  S c e n a r i ja ,  d a k le ,  v id l j iv ih ,  
n e ć e  b i t i  d o k  s e  s v i p o te n c i ja ln i p ro d u c e n t i n e  
o d v a ž e  n a  r iz ik  i u lo ž e  n o v a c  u n j ih o v o  n a s ta ja ­
n je , u n j ih o v e  a u to re .  K a d  s h v a t im o  d a  s e  n e  
m o ž e  d o b i t i  g e n i ja ln o  n e š to  za  f in a n c i js k o  n iš ta ,  
i s c e n a r i ja  ć e , i t o  d o b r ih ,  b i t i.
M A R T IN A  A N IČ IĆ  ro đ e n a  j e  u  Z a g re b u  1 9 6 7 .  
N a k o n  z a v r š e tk a  s re d n je  š k o le  u p is u je  s tu d i j  
d r a m a tu rg i je  n a  A D U  u  Z a g re b u ,  g d je  d ip lo m ira  
1 9 9 1 .  g o d in e .  D o b itn ic a  j e  n a g ra d e  A G M -a  z a  
p ro z u ,  a  1 9 9 5 .  g o d in e  o b ja v l ju je  k n j ig u  
n a g r a đ e n e  p r o z e  “ R a s p u k i i n e ” . R a d i n a  
A k a d e m i j i  d ra m s k e  u m je tn o s t i  k a o  a s is te n t .  
“ D o k  v r i je m e  p r o la z i ”  t e le v iz i js k i  j e  p r v i je n a c  
M a r t in e  A n ič ić .
Krešo Novosel
O TELEVIZIJSKIM  SERIJAMA
Tv s e r i ja  im a la  je  s v o je  m je s to  u p ro g ra m u  
v iš e  o d  d e s e t  g o d in a .  Im a la  je  s v o j s m is a o  je r  
s u  s e  s a d rž a j i iz v la č il i iz k u ltu rn e ,  l i te ra rn e  
b a š t in e ,  iz  h r v a ts k e  p o v je s n ic e .  Im a la  je  s v o ju  
u lo g u  k o ja  je  p re la z ila  z n a č a j o p ć e  e d u k a c ije  ili 
o p ć e  z a b a v e . U v la č ila  j e  ja v n o s t  u s rž  v la s t i t o g  
n a c io n a ln o g  b ić a . O n d a  o d je d n o m  - s to p !  N e m a  
v iš e  n a c io n a ln ih  p ro g ra m a , n e m a  v iš e  d ra m a t i­
z a c i je  l i te r a tu r e  ili p o v i je s n ih  z b iv a n ja  k o je  s v a k i 
n a ro d  p o h ra n ju je  u s v o ju ,  ta k o z v a n u , k o le k t iv n u  
s v i je s t .  N a jv e ć a  z a m je rk a  s e d a m d e s e t ih  g o d in a  
u d o b a  p o g ro m a  b i la  je  u p ra v o  u to m e  š to  je  
Z a g re b a č k a  te le v iz i ja  s u s ta v n o  i t e m e l j i t o  u la z i­
la  u s v e  p o re  n a c io n a ln e  k u ltu re .  To je  b io ,  i je s t ,  
n e z a o b ila z a n  z a d a ta k  s v a k e  n a c io n a ln e  k u ć e .
To s u  p ro je k t i  k o je  s u  s v e  te le v iz i je  E u ro p e  i 
A m e r ik e  o b a v lja le ,  i jo š  u v ije k  o b a v lja ju .  S je t im o  
s e  S h a k e s p e a re a ,  G a ls w o r ty ja . . .  s  k o j im a  je  b r i­
ta n s k a  te le v iz i ja  p o č e la  s u s ta v n o  o b ra đ iv a t i  
s v o ju  l i te r a tu r u .  R a to v e  S je v e ra  i J u g a  A m e r ik e  
g le d a li  s m o  u b e z b ro j v e rz i ja .  N a c io n a ln e  k u ć e  
e u ro p s k ih  i v a n e u ro p s k ih  te le v iz i ja  n e  p re s ta ju  
n i d a n a s  s  o v a k v im  p r o je k t im a .  Z a š to ?  
P ro iz v o d n ja  o v a k o  p ro je k t i ra n ih  p ro g ra m a  p o s ta ­
je  n e k o v rs n i n a c io n a ln i in s t i tu c io n a ln i  z a d a ta k .
T V  s e r i ja  b a z ira  s e  u g la v n o m  n a  t r i  p re d lo š k a :  
n a  d o k u m e n tu  ( s u d s k i a k t i ,  k r im in a l is t ič k a  o b ra ­
d a , o b ite l js k i  a lb u m i) ,  n a  l i te r a tu r i  p ro š lo g  ili 
o v o g  s to l je ć a  te  u p o s l je d n je  v r i je m e  b ro jn im  
p o l i t ič k im  t r i le r im a  č i je  s e  p o d lo g e  n a la z e  u 
s u v re m e n o m  s v i je tu  s u č e lja v a n ja  v e lik ih  s i la ,  
te r o r iz m a  i s l ič n o .  TV  s e r i ja  je  s a g a ,  e p , ili n o v in ­
s k i ro m a n  u n a s ta v c im a ,  a l i TV  s e r i ja  im a  s v o ju  
d a le k o s e ž n u  p r o s v je t i te l js k u  u lo g u  u p o z it iv n o m  
s m is lu .
O AUTORSTVU TV SERIJE
Iz v o rn o  a u to r s tv o ,  n a z o v im o  to  ta k o ,  p r ip a d a  
b i lo  k o jo j z a m is l i  k o ja  p o d l i je ž e  e s te ts k o m  v re d ­
n o v a n ju . K a d  je  te le v iz i ja  z a p o č e la  s a  s v o j im  
ra d o m , v re d n o v a n je  k o je  jo j  s e  n a m e tn u lo  
d o la z i lo  je  iz  s fe re  l i te ra rn o g  s tv a ra n ja  d ra m s k o g  
il i  n o v e lis t ič k o g .  Š to  je  v r i je m e  d a lje  o d m ic a lo ,  
t o  s u  s e  k r i te r i j i  p r i la g o đ a v a li a u to h to n im  v r i je d ­
n o s t im a  s a m e  te le v iz i je  i d a n a s  v e ć  m o ž e m o  
g o v o r it i  o  k r i te r i j im a  k o ji v r i je d e  za  te le v iz i js k o  
s tv a ra la š tv o .
Š te ta  š to  m la d i a u to r i n e  v e z u ju  s e b e  za  p r i­
l ik e  i s i tu a c i je  k o je  ih  o k ru ž u ju .  S v o j ć e  p e s i­
m iz a m , s k e p s u  ili v e d r in u  u v ije k  m o ć i is k a z a t i 
a k o  je  s v i je t  k o je g  p re z e n t ira ju  i s t in i t  s v i je t  i 
z a d o v o lja v a  o s n o v n e  p o s tu la te  d re v n e  h e le n s k e  
d ra m a tu rg i je .
0  HRVATSKOM D R A M S K O M  TV P IS M U
To p is m o  p o s to j i  o d  p o č e tk a  6 0 - t ih  g o d in a  
s v e  d o  d a n a s  s  t im  š to  je  d o š lo  d o  v e l ik o g  v re ­
m e n s k o g  p re k id a  p a  s e  n e k e  l ju d e  k o ji u t je č u  n a  
s tv a ra n je  te le v iz i js k o g  p ro g ra m a  m o ra  d a n a s  n a  
t o  p o s je t i t i ,  a  a u to re  p o n o v n o  p r iv u ć i te le v iz i j i  
k a k o  b i t o  p is m o  p o s ta lo  o p e t  p r is u tn o  u ja v n o s ­
t i .  To n i je  la g a n  p o s a o ,  a l i g a  je  n e m o g u ć e  
iz b je ć i,  n e m o g u ć e  je  z a u s ta v it i  m e d i j u s v o m  
ra z v o ju  b e z  o b z ira  n a  s v e  n e s u g la s ic e ,  n e s p o ­
ra z u m e , b e s k ra jn e  i u z a lu d n e  ra s p ra v e .
O VAŽNOSTI TV SERIJA
Z a š to  t r e b a  g le d a t i n a  te le v iz i js k i  m e d i j k a o  
n a  n a c io n a ln u  in s t i tu c i ju  t ip a  d rž a v n o g  a rh iv a  ili
Scena iz TV serije  Olujne tišine
Olga Pahalović 




Libar Marka Uvodića D. Marušića
Srdoć, Šovagović i Lepetić Prosjaci i sinovi
n a c io n a ln ih  b ib l io te k a ?  U p ra v o  z a to  š to  iz  t e le ­
v iz i je  k o ja  je  b i la  n a  lic u  m je s ta  z b iv a n ja ,  k o ja  je  
u to m e  s u d je lo v a la ,  k o ja  je  c i je lo  v r i je m e  k o m u ­
n ic ir a la  s a  s v o jo m  i s v je ts k o m  ja v n o š ć u ,  t r e b a  
d o ć i n e z a m u ć e n a , n e k o n s t r u i ra n a  i n e z a m a g lje -  
n a  is t in a ,  k a o  n i is t in a  k o ju  n e  b i m o g la  s h v a t i t i  
e u r o p s k a  i l i  d r u g a  ja v n o s t .  To j e  p o s a o  
n a c io n a ln e  te le v iz i je .  N e m a m o  s e  n i v re m e n a  n i 
p ra v a  iz g o v a ra t i n e d o s ta tk o m  f in a n c i ja ,  k a d ro v a  
il i te h n o lo š k ih  u v je ta . O v a k v i s e  p ro je k t i m o ra ju  
u v r s t i t i  u re d  n a c io n a ln ih  p ro je k a ta  za  k o je  je  
z a in te r e s i r a n a  d rž a v a .  V e ć  j e  B e r n a r d in  
F ra n k o p a n  1 5 2 2 .  n a  d r ž a v n o m  s a b o r u  u 
N ü rn b e rg u  n a g la s io  d a  k a d  s u s je d o v a  k u ć a  g o r i,  
i  t i  s e  m o ra š  z a b r in u t i .  K a k o  o n d a  i z a š to  n e  
b r in u t i o  to m e ,  o  is t in a m a  k o je  m o ra ju  iz  n a š ih  
v re la  p r o is te ć i i k a o  ta k v e  b i t i  p re d s ta v l je n e ?  
K o m u n ik a c i js k i s u s ta v i o d  G u te n b e rg a  p a  d o  
n a š ih  d a n a  n e p re k id n o  s e  ra z v ija ju .  U 1 6 .  s t .  
n a š i s u  h u m a n is t i  p re p la v i l i  E u ro p u  s p is im a  o 
b o rb i F lrv a ta  s  Is to k o m  (M a r u l ić ,  P e ta n č ić ,  
J u r je v ić ,  F ra n k o p a n i,  S k a l ić ,  D u d ić ,  H u s ,  
V ra n č ić ,  D rž ić  itd .  i td . ) .  K a s n i je  s e  t o  n a s ta v l ja  
n a  d ru g e  n a č in e  ra z v o je m  ra d ija  i te le v iz i je .  
D ru g im  s e  s re d s tv im a ,  s a d  v e ć  p r is tu p a č n im  
n a jš iro j ja v n o s t i ,  s u d je lu je  u p r im a n ju  i e m it i r a ­
n ju  is t in a  o  s v o jo j z e m lji i n je z in im  l ju d im a .  Z b o g  
s v e g a  to g a  p o s ta je  n a m  ja s n o  d a  n a m  p re d s to j i  
i š k o lo v a n je  k a d ro v a  u tu  s v rh u  i p ro iz v o d n ja  
p ro g ra m a  k o ji ć e  z a d o v o lj i t i  d a n a š n je  k r i te r i je ,  
o d g o v o r it i z a h t je v im a  n a š e  i s t r a n e  ja v n o s t i .
O D O M A Ć EM  IG RANO M  PRO G RAM U
N ije  ja s n o  z a š to  je  p re k in u t ,  i d o  d a n a  
d a n a š n je g  jo š  n e o b n o v lje n ,  n iz  d o m a ć e  T V  ig re  i 
d o m a ć e  s e r i je .  D a  n e  b i b i lo  z a b u n e , t r e b a  re ć i 
d a  p ro iz v o d n je  im a , a li n e m a  n i d in a m ik e  n i 
s m is le n ih  p ro g ra m s k ih  p ro je k a ta  p o  z a h t je v u  
T e le v iz ije .  K a o  d a  s m o  p re k in u l i  ra d  n a  o n im  p ro ­
je k t im a  k o ji s u  b i l i ,  je s u ,  i k o ji ć e  u v ije k  b i t i  p ro ­
je k t i  o d  n a c io n a ln o g  in e te re s a ,  k a o  i a k a d e m ije ,  
e n c ik lo p e d i je ,  n a c io n a ln e  b ib l io t e k e ,  s ta ln e  
g a le r i je ,  n a ro d n a  k a z a l iš ta . . .  To je  k a o  d a  s te  
p re k in u l i  ra d  n a  e n c ik lo p e d ij i  iz  t k o  z n a  k o je g  
ra z lo g a .
K R E Š O  N O V O S E L  r o đ e n  j e  u  Z a g re b u  1 9 2 6 .  
g o d in e .  N a k o n  z a v r š e tk a  s tu d i ja  e k o n o m ije  
o b ja v l ju je  n o v e le  te  p iš e  ra d io -d ra m e . O d  o s n u t ­
k a  te le v iz i je  p iš e  te le v iz i js k e  d ra m s k e  te k s to v e  
te  p o s ta je  je d a n  o d  u te m e lj i t e l ja  D ra m s k o g  p ro ­
g ra m a . A u to r  m n o g o b ro jn ih  te le v iz i js k ih  d ra m a ,  
k o s c e n a r is t  p r v e  h r v a ts k e  TV  s e r i je  ( “ S to l je tn a  
e s k a d r a " ) ,  je d a n  o d  n a jz a s lu ž n i j ih  z a  “ z a g re ­
b a č k u  š k o lu "  h r v a ts k o g  te le v iz i js k o g  d r a m s k o g  
p is m a .  1 9 7 1 .  g o d in e  s m ije n je n  s  p o lo ž a ja  u re d ­
n ik a  D r a m s k o g  p ro g ra m a . “ O lu jn e  t i š in e "  s v o ­
je v r s ta n  s u  p o v r a ta k  K re š e  N o v o s e la  te le v iz ij i .
Hrvatska serija - skica za 
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T re n u tn a  d i ja g n o z a  - b o le s n a ,  ja k o .  
V iš e g o d iš n je  lo š e  s ta n je  c je lo k u p n o g  o rg a n iz m a  
n i u 1 9 9 7 .  n i je  s e  b i tn i je  p o p ra v ilo .  B ila  je  to  jo š  
je d n a  u n iz u  lo š ih  g o d in a .  U 1 9 9 7 .  n i je  e m it i ­
ra n a  n i je d n a  n o v a  s e r i ja .  K a ta s t r o fa ln u  s i tu a c i­
ju  d o n e k le  s u  u b la ž ile  s t r a n e  s e r i je  (n a  t r i  p ro ­
g ra m a  HTV -a  t je d n o  ih  s e  e m it i r a  2 5 )  i re p r iz e  
d o m a ć ih  s e r i ja  (i p s e u d o s e r i ja la  - p ro š ir e n ih  
v e rz i ja  h r v a ts k ih  f i lm o v a ) .
Ž iv o to p is  - N e k a d  je  b i la  z d ra v a  i v e s e la  
d je v o jč ic a .  Z a t im ,  z re la  i p e r s p e k t iv n a  ž e n a . 
A rh iv a  HT V -a  p o s je d u je  r e s p e k ta b i ln u  d o k u ­
m e n ta c i ju .  A k o  n e  v je ru je te ,  m o ž e te  p ro v je r it i .
R o đ e n a  je  ( h r v a ts k a  s e r i ja  u p ro d u k c ij i  HTV -a) 
1 9 6 3 .  g o d in e  s e r i jo m  T V -Z a g re b a  S to l je tn a  
e s k a d r a  - s c e n a r i j  K re š o  N o v o s e l i Z v o n im ir  
B a js ić ,  re ž ija  D a n ie l M a ru š ić .  T ije k o m  o d r a s ta ­
n ja  i s a z r i je v a n ja  iz m je n j iv a le  s u  s e  g o d in e  s u š e  
i p lo d n o s t i .  1 9 7 1 .  je  b i la  o s o b ito  p ro d u k t iv n a ,  
n a p ra v ila  je  t r i  p ro je k ta :  K u d a  id u  d iv l je  s v in je ,  
P ro s ja c i i  s in o v i,  D io g e n e s .
1 9 8 0 .  je  ta k o đ e r  is k a z a la  p r o d u k t iv n o s t ;  
P u n o m  p a ro m , V ije n a c , Veto  m is to .  N a jv e ć i u s ­
p je h  u ž iv o tu  z a b i l je ž i la  je  1 9 7 0 .  g o d in e .  T a da  je  
p rv i p u t  e m it i r a n a  n a jg le d a n i ja  s e r i ja  u p o v i je s t i  
F lr v a ts k e  te le v iz i je :  N a š e  m a lo  m is to  - s c e n a r i j  
M i l je n k o  S m o je ,  re ž ija  D a n ie l M a ru š ić .
N a k o n  iz ra z ito  u s p je š n ih  7 0 - t ih ,  u s l i je d i le  s u  
p r o b le m a t ič n e  8 0 - te .  H r v a ts k u  s e r iju  je  u h v a t i la  
k r iz a  s re d n jih  g o d in a .  G o d in a m a  je  iz b iv a la  s  TV- 
e k ra n a .  S v o je  te r m in e  je  p re p u š ta la  s e s t r a m a  iz 
d ru g ih  g ra d o v a  i d rž a v a . P o č e la  je  s u m n ja t i u 
s e b e  i s v o je  m o g u ć n o s t i.  I n je z in i p o s lo d a v c i 
p r im i je t i l i  s u  k a k o  z a b u š a v a  n a  p o s lu .  N o  n is u  
s e  p re v iš e  b r in u l i .  O n a  je  io n a k o  u v ije k  b i la  
s k u p a  z a b a v a . A  n a  t r ž iš tu  je  p o s to ja lo  d o v o ljn o  
tu đ ih  s e r i ja  k o je  s u  m o g li k u p it i .  H r v a ts k a  s e r ija  
je  to n u la  s v e  d u b l je ,  v a p i la  je  za  p o m o ć i i p o t­
p o ro m , a  n e k i z lo č e s t i lju d i s u  p o č e li g o v o r it i 
k a k o  je  i d o b ro  š to  je  v iš e  n e m a  n a  T V -e k ra n i-  
m a . Io n a k o  n ik a d  n i je  im a la  o s o b ito g  š a rm a .  
S tra n i p ro je k t i i p ro d u k t i p o s ta l i  s u  v rh u n s k i 
d o m e t i  i m je r i la  v r i je d n o s t i .  P o č e tk o m  
d e v e d e s e t ih  h r v a ts k a  s e r i ja  je  d o ž iv je la  k ra jn ji 
s tu p a n j o d b a č e n o s t i i a g o n ije .  D o 1 9 9 7 .  n i je
174 (:):
z a b il je ž e n  n ik a k a v  p o z it iv n ij i p o m a k .
R o d ite l j i  - O n i s u  g o d in e  s v o g  ž iv o ta  p o s v e t i l i  
n jo j.  Č in i s e  k a k o  je  t o  b i la  d v o s m je rn a  k o m u ­
n ik a c i ja .  O n a  je  s a z r i je v a la  p o m o ć u  n j ih ,  a  o n i 
s u  u č il i o d  n je .
N a jp ro d u k t iv n i j i  r e d a te l j  b io  je  E d u a rd  G a lić  - 
D n e v n ik  O č e n a š e k a ,  S a m  č o v je k , N ik o la  T e s la , 
N e p o k o re n i g ra d ,  P u to v a n je  u  V u č ja k , T u đ in a c .
S li je d e  g a : M a r io  F a n e lli - P u n o m  p a ro m  1  i  2 ,  
P r iz o r i iz  o b i t e l js k o g  ž iv o ta ;  K re š o  G o lik  - 
G ru n to v č a n i,  I n s p e k to r  V in k o , D ir ig e n t i i  m u ž i-  
k a š i ;  D a n ie l M a r u š ić  - S to l je tn a  e s k a d ra ,  N a š e  
M a lo  m is to ,  L ib a r  M a rk a  U v o d ić a , Č o v ik  i  p o , 
P tic e  n e b e s k e ;  J o a k im  M a ru š ić  - F iš k a l,  U  re g is -  
t r a tu r i,  Velo  m is to .
P is c i s e r i js k ih  p r ič a  n a jč e š ć e  s u  b i l i  k n již e v n i­
c i.  N e k i s u  p rv o  p is a li  s c e n a r i je ,  a  o n d a  ih  
o b ja v lj iv a li k a o  k n jig e , d ru g i s u  p re m a  ra d o  
č ita n im  k n jig a m a  is p is iv a l i  s c e n a r i je .  Z v o n im ir  
B a js ić ,  Iv ic a  Iv a n a c , K a z im ir  K la r ić ,  Ivo  B re š a n . . .  
M la d e n  K e rs tn e r  i M i l je n k o  S m o je .  N e k i p is c i s u  
b i l i m r tv i v e ć  g o d in a m a ,  a h r v a ts k o j s e r i j i  s u  
ip a k  ra d o  p o m a g a li - Š e n o a , K o v a č ić ,  M a je r . . .  
N jih o v e  ro m a n e  s u  n a jč e š ć e  a d a p t ir a l i  r e d a te l j i .
E v id e n tn o  je  k a k o  je  t i je k o m  6 0 - t ih  i 7 0 - t ih  
g o d in a  h r v a ts k a  s e r i ja  č e s to  i s t r a s tv e n o  z a v o d i­
la  k n již e v n o s t .  S to g a  n e  s to j i  o p tu ž b a  k o ju  je ,  
n e ja k o m  o rg a n iz m u  h r v a ts k e  s e r i je ,  n e d a v n o  
u p u t i la  je d n a  g o s p o đ a .  O n a  je  r e k la  k a k o  
H rv a ts k a  te le v iz i ja  m rz i h r v a ts k u  k n již e v n o s t ,  i 
a r g u m e n t ir a la  je  t o  č in je n ic o m  k a k o  jo š  u v ije k  
n i je  s n im l je n a  G r ič k a  v je š t ic a ,  t j .  h r v a ts k a  
N e ra s o l.  Is t in a  je ,  u 9 o - t im a  s e  n e  d o g a đ a  in te r ­
a k c i ja  h r v a ts k e  s e r i je  i k n j iž e v n o s t i,  n o  t o  je  
s a s v im  n o rm a ln o .  S e r i ja  t r e n u tn o  je d v a  d iš e ,  
te š k o  m is l i ,  a  z a  z a v o đ e n je  u o p ć e  n e m a  e n e rg i­
je .
P r i ja te l j i  - N e k a d  s e  d ru ž i la  s  m la d im  i p e r­
s p e k t iv n im  h r v a ts k im  g lu m c im a .  K a ž u  d a  im  je  
p o m a g a la  d a  d o s e g n u  z v je z d a n e  v is in e  i 
p o s ta n u  o m il je n i g o s t i  u  h r v a ts k im  d o m o v im a . 
B u d u ć i d a  n is a m  b i la  u  s t r u c i  t i je k o m  z v je z d a n ih  
t r e n u ta k a  h r v a ts k e  s e r i je ,  p i ta la  s a m  s ta r i je  
k o le g e ,  i o n e  k o ji s u  s e  s  n jo m  u t im  v re m e n im a  
d r u ž i l i .  S p o m e n u li s u :  R o k a  i A n đ u  (B o r is  
D v o rn ik ,  Z d ra v k a  K rs tu lo v ić ) ,  D u d e k a  i R e g ic u  
( M a r t in  S a g n e r, S m i l jk a  B e n c e t) .
Š to  j e  v o lje la  i  r a d o  p o k a z iv a la  - P rv o  ra t ,  ra t ,  
p a  ra t .  O n d a  je  r a t  p o s ta o  s m ije š a n  i d a le k .  Pa 
j e  o t k r i la  h u m o r ,  m a le  l ju d e  i s u v r e m e n u  
d ru š tv e n o -p o li t ič k u  s i tu a c i ju .  O vo  p o s l je d n je  jo j  
b a š  i n i je  d o n i je lo  p u n o  d o b ro g a ,  p o v re m e n o  je  
m o ra la  le ž a t i u m ra č n im  i v la ž n im  p o d ru m im a .  
N o  o n a  je  v o lje la  iz a z iv a t i .  Z n a la  j e  is k a z a t i
z a v id n u  h ra b ro s t .  T a d a  s u  je  p o s lo d a v c i k u d i l i ,  a  
g le d a te l j i  v o l je l i .
P u n o  je  p u to v a la ,  u p o z n a v a la  i p re d s ta v l ja la .  
O d  b la tn o g  Z a g o r ja  d o  k a m e n e  Z a g o re . P re k o  
Z a g re b a  i S p l i ta .  O d  m a lih  b i r t i ja  d o  g u s t ih  
š u m a .  P re k o  m ra č n ih  o d v je tn ič k ih  u re d a  d o  s v i­
je t l ih  b o ln ič k ih  s o b a .  P u to v im a  p a r t iz a n s k ih  
k o m e s a ra ,  n e s p r e tn ih  in s p e k to ra ,  n e s h v a ć e n ih  
in te le k tu a la c a ,  u g la đ e n ih  g o s p o đ ic a  i č a n g r iz a v ­
ih  g o s p o đ a . O d Š e n o in a  v re m e n a  d o  h r v a ts k e  
s v a k o d n e v ic e .
D o d a ta k  - T ije k o m  ž iv l je n ja  je  p o k a z iv a la  iz ra ­
z it i in te r e s  z a  d je c u .  S p o ra d ič n o  je  t o  re z u t ira lo  
u s p je š n ic a m a .  O n d a  k a d  s e  d ru ž i la  s  n e p re te n -  
c io z n im  d je č j im  p is c im a .
K lin c e  s  n a s e lk a ,  k o je  je  H rv o je  H it re c  n a z ­
v a o  S m o g o v c im a ,  p o s u đ iv a la  j e  z a  s v o je  
p o t r e b e  n e k o lik o  p u ta .  K u š a n o v e  ro m a n e  je  
k u n z u m ira la  s te p  b y  s te p ,  o d  la ž l j iv e  M e l i te  d o  
Z a g o n e tn o g  d je č a k a .  Iz d v o r iš ta  M a je  i O b ra d a  
G lu š č e v ić a  je  iz v e la  J e le n k a .
N a jč e š ć i r e d a te l j  d je č j ih  T V -s e r ija la  b io  je  
M i l iv o j  P u h lo v s k i:  S m o g o v c i,  L a ž e š  M e l i t a ,  
M la k a re v a  lju b a v .
3 1 .  p r o s in c a  1 9 9 7 .  H r v a ts k a  s e r i ja  je  u z a d ­
n je  v r i je m e  p o n o v n o  p o č e la  k o m u n ic ir a t i  s  
ja v n o š ć u .  O b e ć a v a  v e lik i c o m e  b a c k  u 1 9 9 8 . :  
O lu jn e  t iš in e  - s c e n a r i j  K re š o  N o v o s e l,  re ž ija  
D a n ie l M a ru š ić ;  D o k  v r i je m e  p r o la z i  - s c e n a r i j  
M a r t in a  A n ič ić ,  re ž ija  Z o ra n  M a rg e t ić ,  Iš tv a n  
F ila k o v ić ;  K a n jo n  o p a s n ih  ig a ra ,  s c e n a r i j  H rv o je  
H it re c ,  re ž ija  V la d im ir  T a d e j.
K a ž e  d a  s e  o s je ć a  d o b ro .  N o , s v e je d n o  - 
o p re z n o  s  n jo m . N a k o n  t o l ik ih  g o d in a  b o lo v a n ja ,  
te š k o  je  p o n o v n o  p o č e t i n o rm a ln o  ž iv je t i .
A n ita  J e lić
Hrvatski (TV) junak danas
S u s ta v n o  s u  n a s  u č il i (v ra g a  u č il i,  t u p i l i  n a s  
p u š k o m  za  u tu v lj iv a n je )  d a  h r v a ts k a  te le v iz i ja  
n e m a  h u m o ra ,  p a  p re m a  to m e  n i p o p u la rn ih  
ju n a k a .  G d je  s e  to  n a š e  m o g lo  u s p o r e đ iv a t i  s  
n j ih o v im  k a m io n d ž i js k im  ‘u m o r o m ! U l ik o v n im  
u m je tn o s t im a  s u  o d r e d i l i  d a  s u  n a  B a lk a n u  
n a jb o lj i  g ra f ič a r i S lo v e n c i,  H rv a t i jo š  k a k v i- ta k v i 
v a ja r i (B e z  M e š t ro v ić e v e  s e  A v a le  ip a k  n ije  
m o g lo ) ,  a li u  p ra v o m  s l ik a r s tv u  E u ro p a  i s v i je t  
p a d a li s u  n a  te m e  o d  L u b a rd e  i b ra t i je .
U p o z o r iš tu  je  b i lo  la k o  i o č ito ,  je r  k a z a liš te ,  
n e k o ć  p o z o r je ,  n i je  n i p o s to ja lo .  P ra v i s c e n s k i 




M artin  Sagner (Dudek), 
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p o z o r iš n i r a d n ik  g o v o r io  r je č n ik o m  k a fa n s k o g  
h a b itu e -a .  N a ro d  je  v o le o  s v o je  je r  u Z a g re b u , 
S p l i tu ,  O s ije k u ,  R ije c i il i V a ra ž d in u  io n a k o  n i je  
b i lo  n ič e g a  n a š e g ,  d a k le  n i s m e š n o g .  K a d  s e  
p ro v a lj iv a lo  u K ra g u je v a č k u  il i N iš k u  b a n k u  i 
d r p is a lo  n a š u  lo v u , m u f l ju z i  s u  za  u p a d  b ir a l i  v r i­
je m e  d o m a ć e  TV  s e r i je ,  k a d  s e  n a ro d  s m e je ,  p a  
m u  p u c a  d ž o k a  z a  n a š u  lo v u .
K a k o  s m o  la k o  u p a d a li  u k lo p k u  za  u s p a v lj i-  
v a n je !
S  A v a le  s u  d o la z i le  b o g o m d a n e  s e r i je ,  k o j im a  
s e  u s p a v l j iv a o  i n a š  T V -ž iv a lj. P od  u s p a v l j iv a ­
n je m  m is l im  n a  o d g a ja n je  i p r ih v a ć a n je  u v je re n ­
ja  d a  m i n a  TV  n e  m o ž e m o  s tv o r i t i  n iš ta  z a  p u b ­
l ik u .  S tv a ra te l j i  s e  m u č i l i  p is a t i i g lu m it i  n a  
iz m iš l je n o j i š e p a v o j V u k o v o j č o b a n ic i,  a  n a š a  s e  
d u h o v ita  r i je č  n a  k a jk a v ic i,  č a k a v ic i ,  s la v o n š t in i ,  
p r im o r ic i il i l ič k a ra n ju ,  č u la  ta k o re ć i p o ta jn o .  
M a d e ra  je  im a la  je z ik  za  g lu m a ta n je ,  a  m i s m o , 
H rv a t i,  im a l i d i ja le k te .
U s re d  u s p je h a  S v o g a  te la  g o s p o d a r ,  n a g o v o ­
r il i s u  S la v k a  K o la ra  d a , za  S a ra je v o ,  G a v e ll in u  
p re d s ta v u  s  k a jk a v ic e  p re in a č i u V u k o v u  š to k a -  
v ic u . O d rž a n a  je  u  Š e h e ru  s a m o  je d n a  p r e d s ta ­
v a !
A li s  u s p a v l j iv a n je m  je z ik a ,  r a d ilo  s e  i n a  
u s p a v l j iv a n ju  ju n a k a .  H r v a ts k a  te le v iz i ja  n i je  
n a v o d n o  s tv a ra la  ju n a k e  p o g o d n e  za  o b ija n je  
b a n a k a ,  k a o  š to  s u  b i l i  G ra đ a n in  P o k o rn i,  
A m a z o n a c ,  il i  p r o k u š a n e  (i d o b re !)  Č k a lj in e  i 
d ru g e  b a lk a n s k e  m a js to r i je .  N a im e , č in i lo  s e ,  d a  
ih  u H rv a ts k o j b a š  n e m a , i n a  to m e  s e  n e p r im ­
je tn o ,  a li s u s ta v n o  ra d ilo .
Š v e rc a li s m o  s e ,  b e z  p u š k e  za  o b ija n je ,  u 
Y u g o -b a n k u  s  n e n a d m a š n im  R o k o m  P rč o m , 
L u ig ije m  i P e p in o m , C e rv a n te s o m  il i,  n a ra v n o , 
D u d e k o m  i C in o b e ro m . D iv ili s m o  s e  i č u d i l i  
a u to r im a  p o p u t  M a ru š ić a ,  S m o je  il i G o lik a , 
K e rs tn e ra .  N ije  z a o s ta ja o  n i H e tr ic h o v  Š t iv ič ić ,  
s a  S e rd a ro m  i Š o v o m ! N it i V rd o lja k o v  R a o s  s  
R a d e to m  i o p e t  n e z a o b ila z n im  Š o v o m .
U v r i je m e  n o v o g a  d u h a  (u s p r k o s  s k ro m n im  
f in a n c i js k im  s re d s tv im a )  v e d ro  s u  p ro g o v o r i l i i 
S m o g o v c i,  g d je k a d  i n a  to b o ž e  m a n je  p o z n a to m , 
a li i t e  k a k o  s o č n o m  z a g re b a č k o m  je z ik u .  C rn i, 
J a c k , K u m p ić ,  C o b ra  i B o n g o  d o š l i  s u  n a m  u 
g o s te  iz  s u s je d s tv a ,  i n e  d a m o  ih !
P ro š lo  je  v r i je m e  k a d  s u  p u š k u  z a  o m a lo ­
v a ž a v a n je  z a m i je n ile  p ra v e  s t r o jn ic e ,  i k a d  s u ,  iz 
n a š e  z e m lje  (TV s tu d ija )  iz n ik n u li  p ra v i ju n a c i.  
N e  m o ž e  ih  o ta d  u z m a n jk a t i  n i n a  e k ra n u .  
D o s tu p n e  s u  n a m  s v im a  p u š k e  z a  o tk u p lj iv a n je .  
N e  p r o p u š ta jm o  p r i l ik u ,  d a  n e  b u d e  n e p r i l ik e ,  n a  
e k ra n u ,  ja s n o .
Iz  n e k a k v a  T V - is k u s tv a  z n a m  d a  s a m , s  o s ta ­
l im a ,  i ja  (n e  d a  s e  h v a lim )  t r a ž io  n e k o ć  ju n a k e ,  
n e  s e r i js k e ,  n e g o  za  s e r i je .  T in k o  G lo b o č n ik  i ja  
im a l i s m o ,  u z  N ik ic u  K a lo g je ru  i B o b ija  M a ro t t i ja  
( d o k  je  N ik ic a  s k la d a o  S e rb u s ,  Z a g re b ,  u  
iz m iš l je n o j p o š t i o d g o v a ra o  je  B o b i,  p r im je r ic e ,  
n a  p i ta n je  z a š to  u  š k o l i  u č im o  R u s k i,  k a d  ć e m o ,  
č im  o d ra s te m o ,  io n a k o  s v i  u  N je m a č k u )  t e  
iz v a n re d n o g a  V a n ju  D ra c h a , k o ji je  ig ra o  s v e  
n a jp o p u la rn i je  ju n a k e  iz k n již e v n o s t i z a , re c im o , 
m la d e ž .  N ije  b io  d o b ro  p r ih v a ć e n  k a r ik ir a n i 
M a rk o  K ra lje v ić ,  n i t i u v r i je m e  s o v je ts k e  a g re s i­
j e  n a  Č e š k u  i S lo v a č k u .  T a ra s  B u ljb a  k a o  a g re ­
s o r  n a  U k ra jin u .  B ilo  je  t ih  ju n a k a  2 7  s la v n ih !
H v a le ć i u s p u t  i s v o j ju n a č k i  p o s a o  i g le d a ju ć i 
š to  d ru g i ju n a č k i  ra d e  n a  TV, n is a m  o s je ć a o  d a  
m i n e m a m o  ju n a k a ,  i d a  ih  n e  z n a m o  p r ik a z a t i 
n a  e k ra n u .  N a p ro t iv !
D a n a s  je  s v a n u lo  v r i je m e  k a d  v iš e  za  ju n a k e  
- n e  t r e b a  ju n a š tv a .  T re b a  s e  s a m o  o g le d a t i i 
p r e l is ta t i .  I r a d it i .  N e m a  v iš e  iz g o v o ra  d a  n a m  je  
š to  z a b ra n je n o  (o s im  f in a n c i js k i ,  im a  p u n o  t ih  
re v ija ,  s ja jn ih  n o g u  i ja d n ih  p je s m ic a ,  n e  s t ig n e  
s e  n a  ju n a k e ) .  S a m o  n e  p r ih v a ć a jm o  d a v n e  
f lo s k u le  d a  u H r v a ts k o j n e m a  h r v a ts k ih  ju n a k a ,  
k o ji b i z a d o v o lji l i  i n a jš ir e  h r v a ts k o  g le d a te l js tv o .
S a m o  n e  z a p a d a jm o  u p o g re š k u ,  d a  p o s iž e -  
m o  ( o s o b ito  a k o  je  r i je č  o  h u m o r is t ič n o j s e r ij i)  za  
p r im je r im a  iz  v iz a n t i js k e ,  b a lk a n s k e  s v a k o d -  
n e v ic e  n a š e  b iv š e  n a z o v i s u b ra ć e .  J e s u  p ro v -  
e re n o  s m e š n i ,  a li p re d u g o  s u  n a s  g n je l i  s v o jim  
“ u m o ro m "  d a  b is m o  im  o p e t ,  b e s p la tn o ,  ra d il i 
p ro p a g a n d u  d a  te  c e o  s v e t  ra z u m e .
Iv a n  K u š a n
Miljenko Smoje, 
Malo i Velo misto
K a d  je  M e š ta r  č u ja  d a  ć e  A jd u k a  z lo u p o t r i­
je b i t i  n e k i f u r e š t i ,  o d m a  je  p o h ita  d o  D u je , 
g la v n o g  t r e n e r a  i p re d s je d n ik a  k lu b a .  D u je  g a  je  
o d m a  p r im ija ,  z n a  o n  d a  M e š t ru  A jd u k  le ž i n a  
s rc u ,  i r a s tu m a č i ja  m u  je  k a k o  s e  A jd u k  n ik o m e  
n e ć e  p ro d a t i.  M e š ta r  je  d o b i ja  k r iv u  in fo rm a c iju .
K a d a  je  M i l je n k o  S m o je  d o b io  in fo rm a c iju  
k a k o  je  je d a n  b ro j F e ra la  z a p e o  u t is k a r i ,  ž e le  g a  
z a b ra n it i ,  o d m a h  je  p o ž u r io  V ik to ru  Iv a n č ić u , 
g la v n o m  u re d n ik u  F e ra la .  V ik to r  je  p re k in u o  
s la v l je  i p r im io  s m je s ta  b a rb a  S m o ju . Z n a  o n  
k o l ik o  je  S m o ji F e ra l n a  s rc u .  Is p o s ta v i lo  s e  
k a k o  je  b a rb a  d o b io  d e z in fo rm a c iju .  K a d  s e  n e s ­
p o ra z u m  ra z r i je š io ,  S m o je  s e  u m ir io  i p r id ru ž io
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s la v l ju .  K a o  i M e š ta r ,  k a d  je  s a z n a o  d a  ć e  A jd u k  
i d a l je  o s ta t i  s p l i t s k i  k lu b .
M il je n k o  S m o je  je  ro đ e n  1 4 .  v e l ja č e  1 9 2 3 .  u 
S p l itu ,  t o č n i je  u v e lo v a ro š k o j S e n js k o j u l ic i.  
U m ro  je  2 5 .  l is to p a d a  1 9 9 5 .  u S p l i tu  i is to g  
d a n a  p o s l i je p o d n e  je  p o k o p a n  u Ž rn o v n ic i.  K ažu  
d a je  n je g o v  p a s  Š a rk o  tu g o v a o  c i je lu  n o ć  c v ile ć i 
uz  v ra ta  k o m p a n jo v e  s o b e .
M il je n k o  S m o je  je  b io  n o v in a r  i h u m o r is t .  
K o lu m n is t  S lo b o d n e  D a lm a c ije  i F e ra l T r ib u n e a .  
P is a o  je  s ta ln o ,  i k a d  s u  g a  s m je s t i l i  u p e n š iju n .  
T ije k o m  ž iv o ta  is p is a o  je  to n e  p a p ira .  N a p is a o  je  
d ra m e  Č a j e  p u s ta  L o n d ra , R o k o  i  C ic ib e la ;  
k n jig e  H a jd u č k a  le g e n d a , K ro n ik a  o  n a š e m  
M a lo m  m is tu ,  D a lm a t in s k a  p is m a ,  V e lo  m is to .  
U k o r ič i l i  s u  m u  n o v in a rs k e  te k s to v e  D n e v n ik  
je d n o g  p e n z io n e ra ,  P a s je  n o v e le te .  Z a d n j i n o v in ­
s k i t e k s t  je  p re d a o  d v a  d a n a  p r i je  s m r t i .
N a  s v o jo j m a k in je t i  S m o je  je  p is a o  i s c e n a r i­
je .  Z a  TV  k o m e d i je  i s e r i je .  1 4  e p iz o d a  M a lo g  
m is ta  - re ž ira o  D a n ie l M a ru š ić  i 1 3  e p iz o d a  
V e lo g  m is ta  - re ž ira o  J o a k im  M a ru š ić .
O b je  s e r i je  p ra te  z g o d e  i n e z g o d e , p u n in u  ž iv ­
o ta ,  s ta n o v n ik a  je d n o g  m a lo g  t j .  v e l ik o g  m is ta  u 
v e lik o m  v re m e n s k o m  ra z d o b lju .  P o je d in e  e p i­
z o d e  s u  n a jč e š ć e  o r g a n iz i r a n e  o k o  je d n o g  
v e lik o g  d o g a đ a ja  k o ji u t je č e  n a  g o to v o  s v e  
č la n o v e  g ra d s k e  z a je d n ic e .
M a lo  m is to  je  s e r i ja  o  je d n o m  g ra d ić u  i s p e c i­
f ič n o s t im a  ž iv o ta  u n je m u . O ju d im a  i n a š e m  v r i­
m e n u . O d 1 9 3 6 .  g o d in e  d o  k ra ja  6 0 - t ih  g o d in a  
k a d  je  s c e n a r i j  z a v rš e n  i s e r i ja  s n im l je n a .  
P o č in je  ro đ e n je m ,  t j .  z a č e ć e m  n a č e ln ik o v o g  
s in a  M irk a ,  a  z a v rš a v a  s m rć u  š in jo re  B e p in e . 
K ro n ik a  je  to  m je s ta  is p r ič a n a  p r v e n s tv e n o  k ro z  
ž iv o te  i d o ž iv l ja je  g la v n ih  ju n a k a :  L u iđ i ja  i 
B e p in e ,  R o k a  i A n đ e . P ra te ć i n j ih o v  ž iv o t  m i 
d o b iv a m o  s l ik u  c je lo k u p n o g  ž iv o ta  g ra d a .
V e lo  m is t o  p o č in je  1 9 1 0 .  i o s n iv a n je m  
H a jd u k a .  Z a v rš a v a  k a d  i d ru g i s v je ts k i  ra t . 
1 9 4 5 .  u ž iv o tu  g ra d a  ć e  p o č e t i n o v o  ra z d o b lje .  
G la v n i lik o v i M a lo g  m is t a  s u  u g la v n o m  m r tv i ,  ili 
je  n j ih o v o  v r i je m e  v e ć  p ro š lo .  N a  n j ih o v a  m je s ta  
s u  v e ć  z a k o ra č i l i  P a p u n d e k  i o s ta l i ,  k o ji s e  
p o č e tk o m  s e r i je  n is u  n i t i r o d i l i .  V e lo  m is to  je  
p r v e n s tv e n o  k ro n ik a  g ra d a  u k o jo j s u  l ik o v i p u n o  
v iš e  n o š e n i b u jic o m  v a n js k ih  d o g a đ a ja ,  a  m a n je  
ih  s a m i k re ira ju .
O b a  m is ta  s u  s ja ja n  s c e n a r is t ič k i  m a te r i ja l .  
O n i s u  ž iv o tn i i in s p ir a t iv n i p re d lo š c i,  b o g a t i 
s itu a c i ja m a  i p u n o k r v n im  l ik o v im a . K a k o  i n e  b i 
b i l i ,  k a d  S m o je  o v a k o  s v je d o č i o  n a s ta n k u  s v o ­
j i h  k n jig a :
" M a lo  m is t o  je  n a s t a lo  o d  p o š ć e r s k o g
ru k o p is a  k o je g  je  S m o je  p ro n a š a o ,  iš č i ta o  i d o t ­
je r a o .  T a m o  g d je  s u  n e d o s ta ja le  s t r a n ic e  il i je  
b i lo  n e č itk o ,  o n  je  iz v e n ta v o . ”
J e d n o m  d ru g o m  p r i l ik o m  je  re k a o :  “ L u iđ a  i 
B e p in u  s m o  s tv o r i l i  ja  i L e p a , o ć u  t i  re ć  d a  s m o  
n a š  ž iv o t  p r in i l i  u s c e n a r i j . ”
V e lo  m is to  je  k ro n ik a  o  ž iv im  ju d im a ,  a  n e  
c r ik v a m a , ra z v a lin a m a  i b o v a n im a . S  p o v i je s n im  
i g r a d s k im  d o g a đ a j im a  v je r n o  i a u te n t ič n o  
p r ik a z a n im a . I iz m iš l je n im  lic im a  k o ja  s u  b e z  
ik a k v e  v e z e  s a  ž iv im  i m r tv im  S p l ić a n im a .  “ A  
u v ik  je  b i lo  i b i t  ć e  to g a  u l i te r a tu r i  d a  iz m iš l je n o  
lic e  n a  k o g a  s l i č i . ”
G la v n i lik o v i M a lo g  m is ta  s u  d o k to r  L u iđ i i 
š in jo r in a  B e p in a . P r ik a z a n i u s v im  s e g m e n t im a  
p r iv a tn o g  i ja v n o g  ž iv o ta , o d  ra s p ra v a  k o je  v o d e  
u k u ć n o j p o s te l j i  d o  g ra d s k ih  p ro s la v a  i s h o p -  
p in g a  u T rs t.  B e p in a  je  ž e n a  v je rn a  i n a iv n a , 
d o b ra  i č is ta ,  p r o s to d u š n a  i č u d n o  r a f in ir a n a .  
B e s k ra jn o  je  z a l ju b l je n a  u s v o g  L u iđ ija .  Č ita v o g  
je  ž iv o ta  im a la  s a m o  je d n u  ž e lju :  “ Je  li, L u iđ i,  a 
k a d  ć e š  m e  o d v e s t  p r id  o l t a r ? ” To g r in ta v o  ž e n ­
s k o  p i ta n je  u L u iđ ija  je  u v ije k  b u d i lo  n e la g o d a n  
o s je ć a j i la k o n s k i o d g o v o r :  “ S u t ra ,  o l i p re k o s u ­
t r a . . . ”  D o g o d ilo  s e  u z a d n jo j e p iz o d i s e r i je ,  
n a k o n  č e t r d e s e t  g o d in a  z a je d n ič k o g  ž iv o ta .  
B e p in a  je  o d  s re ć e  ( i l i  b o le s t i )  u m r la .  L u iđ i je  
c i je n je n i lik a r ,  je d in i  u m is tu ,  p a  g a  lju d i v o le  i 
č a š ć a v a ju .  O n  n a jv iš e  v o li s v o ju  k u ju  B e l in u ,  b e z  
k o je  č a k  n i u p a r t iz a n e  n e ć e  p o ć i,  b a lo te  i 
B e p in u . O s o b ito  g a  g u š ta  u č in it i  n e k u  s m ic a l ic u  
i l i  s i t n o  n e k o m e  n a p a k o s t i t i .  D o b r o d u š n o  
č a n g r iz a lo .
U V e lo m  m is tu  ž iv e  lju d i s v ih  v rs ta  - s v ih  g o ­
d in a  i za  g ra d  b i tn ih  z a n im a n ja .  N a  P ja c i s u :  
M e š ta r  s  b r i ja č k o m  b u t ig o m , š jo ra  M a re  k o ja  
p ro d a je  n a  t r ž n ic i i k o jo j s a te  k ra t i v je rn i p a p a g a j 
K o k o lo ,  t e  m a d a m  V io le t  - v la s n ic a  p le s n e  š k o le  
i f r a n c u s k e  k u j ic e  M irn i.  Š iro m  g ra d a  i s v ita ,  u v i­
je k  n e g d i ra z lić e n i,  tu  s u  i t r o j ic a  p ra š k ih  s tu d e ­
n a ta :  D u je , T o n č i i P e g u la . U p e č a t lj iv i s u  i lik o v i 
g ra d s k ih  i d rž a v n ih  n a m je š te n ik a :  o d  d o tu ra  
V ic e  d o  g ra d s k o g  p ic a fe ra ja  i š k o v a c in a .  N jih o v  
in t im n i ž iv o t,  a k o  n i je  b io  p o s l je d ic a  g ra d s k ih  
d o g a đ a ja ,  n i je  b io  u ž iž i S m o jin a  z a n im a n ja .
U S m o jin o m  s v i je tu  t r a d ic i ja  i is k u s tv o  s ta r ih ,  
b i tn e  s u  k o n s ta n te  ž iv l je n ja  k o je  s e  u s u s r e tu  s  
n o v im  re a liz ira ju  n a  ra z l ič ite  n a č in e  u M a lo m  i 
V e lo m  m is tu .
L u iđ i i B e p in a  ž iv e  u v ije k  is to .  T ra d ic io n a ln o .  
S v e  s e  d o g a đ a  t ih o ,  is p o d  p o p lu n a .  R o k o  i A n đ a  
s u  s v e  o n o  š to  L u iđ i i B e p in a  n is u .  A n đ a  je  a g re ­
s iv n a  s u p ru g a  k o ja  s v o m e  R o k u  s p o m in je  k u r-  
b a lu k e ,  B e p in a  to  n ik a d a  n e  č in i ,  A n đ a  je  v la j in a
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k o ja  g o s p o đ o m  p o k u š a v a  p o s ta t i ,  B e p in a  je  
g o s p o đ a ,  a  b e z  ik a k v o g  t r u d a .  R o k o  o b iln o  is k o ­
r iš ta v a  r a tn e  z a s lu g e  z a  ra z v o j s v o je  
p o d u z e tn ič k o - tu r is t ič k e  k a r i je re .  L u iđ i o d ra đ u je  
s v e  p o s lo v e  k o je  m o ra , a l i ih  n e  n a p la ć u je  p re k o  
n j ih o v e  v r i je d n o s t i .  L u iđ ija  u v ije k  č e k a  p r ip re m ­
lje n i o b je d  i k a k a o .  R o k o  n i z a  B a d n ja k  n e  m o ž e  
d o b i t i  b a k a la r .  Pa ip a k , t a  d v a  p a ra  ž iv e  je d n i 
p o k ra j d ru g ih ,  i d o b ro  s e  s la ž u .
U M a lo m  m is t u  p r o š lo s t  i s a d a š n jo s t  s e  
in te r fe r ir a ju ,  u B a d n jo j v e č e r i In te rn a c io n a la  
p o k u š a v a  n a d g la s a t i b o ž ič n e  n a p je v e . J e d u  s e  i 
b a k a la r  i m e s o .  J e d n o  k ra j d r u g o g a  ž iv e  
s v e ć e n ik  i s e k re ta r .
U V e lo m  m is tu  ta k o đ e r  p o s to je  i t r a d ic i ja  i 
m o d e rn o .  N o  n e  is to v re m e n o .  P rv o  n a  s c e n u  
s tu p a ju  t r a d ic i ja ,  l ju b o m o rn i o č e v i,  lu k a v i p o lic i-  
jo t i  i š k o v a c in i.  A  o n d a  d o la z i n o v o  v r i je m e  u 
k o je m u  k ć e r i p re s ta ju  b i t i  p o s lu š n e ,  a r h i te k t i  
p o s ta ju  in ž in je r i o d  b a lu n a ,  š e g r t i  p o č in ju  s v je -  
to v a t i  m e š t r e .  O n i k o ji g u b e  u t r k u  s  v re m e n o m , 
n e s ta ju  s a  s c e n e ,  i n j ih o v a  m je s ta  z a u z im a ju  
n e k i n o v i l ju d i ,  t j .  l ik o v i.  P l in s k e  fe n je re  s m je n ju ­
je  le t r ik a ,  k a ru c e  is t is k u ju  a u to m o b i l i ,  p ro c e s i-  
ju n e  d e m o n š t ra c i ju n i .  To je s t  v rz in o  k o lo  u k o je ­
m u  s u  iz m je n e  s ta ln e ,  a l i i is k l ju č iv e .  N o v o  i 
s ta r o  u V e lo m  m is tu  n e  h o d a ju  s k u p a .
H u m o r  M a lo g  m is ta  je  is k r ič a v ,  a l i la k o  
p ro b a v lj iv :
S IN  (R o k o v , n a  B a d n ju  v e č e r ) :  A  z a š to  ja  n e  s m in  
p u c a t i iz to n d in a ,  a  d ru g a  d ic a  p u c a d u ?
M a m a  A n đ a : N jim a  je  B o ž ić , a  n a m a  n i je .
S in  m la đ i:  A  o n i ć e d u  d o b i t  d a ro v e .
M a m a : I t i  ć e š  n a  d id u  M ra z a .
S in  m la đ i:  A o n i ć e d u  i n o ć a s  i n a  d id u  M ra z a . 
M a m a : V i s te  d v a  s v is n a  d ic a ,  d ic a  n a p r id n i 
r o d ite j i ,  a  o n i s u  n a z a d n a .
S in : N e  ra z u m in , p a p e . M i n a p r id n a  d ic a  s a m o  
je d a n  d a r , a  n a z a d n a  d v a . O n d a  ja  o ć u  b i t  n a z a d ­
n o  d i te .
V elo  m is to  je  o p o r i je ,  p u n o  " g ru b ih ,  ž e s to k ih  
i o p a s n ih  r i je č i” , re k a o  je  i s a m  b a rb a  S m o je . 
V a ljd a  s u  i v re m e n a  b i la  ta k v a .
K a d a  “ s ta ra  k u rb a  A u s t r i ja ”  s k o n č a  1 9 1 8 . ,  
S m o je  ć e  z a p is a t i  u s v o ju  k ro n ik u :  “ N im a  v iš e  n i 
ž a n d a r i n i š p i ju n i .  A  č a  je  s  n j im a ?  D i s u ?  N im a  
j i ,  s a k r i l i  s e ! Č e k a d u  n o v u  v la s t ,  s v a k u  v la s t !  
B ilo  k o ju  v la s t  j e r  s v a k a  je  v la s t  d o b ra  i 
z a š t i tn ič k a !  C ili n a ro d  v e ć  p iv a : H e j S la v e n i!  I 
T a li ja n a š i s u  p ro p iv a l i . . .  A li t a  n e v id lj iv a  v la s t  
k o ja  je  b e s m r tn a ,  k o ja  s e  s a m o  p re o b u č ije  i 
s ta v ja  n o v e  m a n tre ,  v e ć  m is l i ,  p la n ira ,  o rg a ­
n iz ira , r a d i . ”
P ro š la  s u  v e ć  d e s e t l je ć a  o d  p re m i je rn o g  e m i­
t i r a n ja  V e lo g  i M a lo g  m is ta .  N o  lik o v i i s i tu a c i je  
s u  i d a lje  ž iv i u g la v a m a  h r v a ts k ih  g le d a te l ja .  
S m o je  je  b io  id e a la n  k ro n ič a r .  S a ž iv lje n  s  v re ­
m e n o m , p r o s to ro m  i l ik o v im a  s v o je  p r ič e , a  
o p e t ,  d o v o ljn o  u d a l je n  i p e d a n ta n  u b i l je ž e n ju  d a  
g a  je  la k o  s l i je d i t i  i p a m t i t i .  M e š ta r  je  b io  ta j  
M i l je n k o  S m o je .  O d  p is a n ja  i M is ta .
A n ita  J e lić
Mladen Kerstner; 
Saga o Gruntovcu
D a s e  M la d e n  K e rs tn e r  n i je  d a o  n a g o v o r it i n a  
s u ra d n ju  s  e le k t r o n s k im  m e d i j im a ,  k o ji s u  u fa z i 
s v o g a  ra n o g  o d r a s ta n ja  b i li g la d n i r a d i js k e  i t e le ­
v iz i js k e  d ra m e , f i lm s k o g  i te le v iz i js k o g  s c e n a r i ja  
- n o v e  d ra m s k e  v rs te ,  p o s e b n o  u d i ja le k ta ln o m  
iz r ič a ju ,  b i le  b i u o d re đ e n o m  ra z d o b lju  s v e d e n e  
s a m o  n a  S m o jin e  p r in o s e .
V r t lo g  p o p u la r n o s t i  t e le v iz i js k ih  s e r i ja  
M i l je n k a  S m o je ,  n a jp r i je  o  m a lo m , p o to m  i o 
v e lo m  m is t u ,  iš č u p a o  je  iz  p r o v in c i js k e  
s a m o z a ta jn o s t i  jo š  je d n o g  m e š t ra  d i ja le k ta ln e  
r i je č i.  M la d e n  K e rs tn e r ,  n a  p re p a d  u v u č e n  u 
r is k a n tn u  ig ru  h ra n je n ja  te le v iz i je  i te le v iz i js k e  
ja v n o s t i  n o v im  s e r i ja l im a ,  h ra b ro  je  p r ih v a t io  iz a ­
zo v . P r ih v a t io  i - u s p io ,  t e  ta k o  n a  n a jb o lj i  n a č in  
p ro d u ž io  e g z is te n c i ju  k a jk a v s k o g  je z ik a  k a o  
s n a ž n o g  i fu n k c io n a ln o g  iz ra ž a jn o g  iz b o ra . D a  je  
im a o  s re ć u  p o ž iv je t i d u lje ,  K e rs tn e r  b i z a c ije lo  
o la k š a o  p o s a o  o n im  k r i t ič a r im a  k o ji p o k u š a v a ju  
d o k a z a t i k a k o  je  n je m u  m je s to  u k o n t in u ite tu  
k a jk a v s k e  d ra m e  u h r v a ts k o j k n j iž e v n o s t i,  š to  
p o č in je  d o la s k o m  is u s o v a c a  u 1 7 .  s to l je ć u  i 
t r a je  d o  n a š ih  d a n a .
M la d e n u  K e rs tn e ru  s v a k a k o  p r ip a d a  je d n o  
o d  v o d e ć ih  m je s ta  u s u v re m e n o j h r v a ts k o j 
k o m e d io g ra f i j i .  P u n u  a f irm a c i ju  i š ir o k u  p o p u ­
la r n o s t  s te k a o  je  te le v iz i js k im  s e r i ja m a  M e ja š i  
( 1 9 7 0 . ) ,  G ru n to v č a n i  ( 1 9 7 5 . )  i D ir ig e n t i  i  m u ž i­
k a š i  ( 1 9 9 1 . ) .  R o đ e n  u p o d ra v s k o m  m je s tu  
L u d b re g ,  K e r s tn e r  je  s v o j m a te r in j i  je z ik  - 
p o d ra v s k u  in a č ic u  k a jk a v s k o g  n a r je č ja  - v je š to  
u p o t r e b l ja v a o  u k o m e d io g r a fs k im  d je l im a ,  
o b lik u ju ć i g a le r i ju  lik o v a  s u v re m e n e  ru ra ln e  s re ­
d in e .
O s im  s c e n a r i ja  v e ć  s p o m e n u t ih  te le v iz i js k ih  
s e r i ja ,  K e rs tn e r  je  p u n o  p is a o  za  m e d i je .  N a  
ra d iju  je  iz v e d e n o  p re k o  t r id e s e t  n je g o v ih  r a d io ­
d ra m a . H u m o r is t ič n u  p ro z u  o b ja v io  je  u k n jiz i 
“ G ru n to v č a n i"  ( 1 9 7 5 . ) ,  d o k  s u  d v ije  n je g o v e
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k o m e d i je  iz v e d e n e  i n a  p o z o rn ic a m a  - 1 9 7 8 .  u 
z a g re b a č k o m  k a z a liš tu  K o m e d ija  p ra iz v e d e n a  je  
“ ž u h k a  k o m e d i ja  v  d v a  d e la "  W e e k e n d  v  
G ru n to v c u ,  u re ž ij i K re š e  G o lik a ,  a  1 9 8 0 .  
K r s t i t k e  u re ž ij i Ž e lim ir a  O re š k o v ić a  n a  p o z o rn ic i 
S a t i r ič k o g  k a z a l iš t a  J a z a v a c  ( d a n a š n j i  
“ K e re m p u h ” ).
U h r v a ts k o j d ra m s k o j k n již e v n o s t i K e r s tn e r  
s e  ja v l ja  k a o  n a s ta v l ja č  t r a d ic i je  k a jk a v s k o g  
p u č k o g  ig ro k a z a  i m o d e rn e  k a jk a v s k e  k o m e d i je .  
R a š č la n ju ju ć i n je g o v  b o g a t  k o m e d io g ra fs k i o p u s  
m o g lo  b i s e  u s tv r d i t i  d a  je  c i je lo g  ž iv o ta  p is a o  
p o v i je s t  je d n o g  s e la  i n je g o v ih  s ta n o v n ik a .  
M ik r o s v i je t  p o d ra v s k o g  s e la  G ru n to v c a  p re tv o r io  
je  u o p ć u  m e ta fo ru ,  a  lik o v i G ru n to v č a n a  p o s ta l i  
s u  r e p re z e n ta t iv n i t ip o v i s je v e m o h r v a t s k o g  s e ­
l ja k a .
U g o to v o  s v im  k a s n ij im  d ra m s k im  te k s to v i­
m a , K e rs tn e r  ra z ra đ u je  t ip o v e  iz p rv e  o b ja v lje n e  
k o m e d i je  F a lin g a  Im b re  P re s v e t lo g  ( “ K a j” , 7 -8 , 
1 9 6 9 . )  k o ja  je ,  g o d in u  d a n a  n a k o n  o b ja v lj iv a n ja ,  
p o s lu ž i la  za  p r ip re m u  p rv e  e p iz o d e  te le v iz i js k e  
s e r i je  M e ja š i  ( re ž is e r  Ivo  V rb a n ić ) .
V e ć  u to j  p rv o j e p iz o d i M e ja š a ,  K e rs tn e r  
p o s ta v l ja  g o to v o  s v e  t ip o v e  k o je  ć e m o  k a s n ije  
g le d a t i i u G ru n to v č a n im a : R a d n ja  s e  o d v i ja  “ vu  
g o r ic a h ” , n a  d v a  g r u n ta ,  d a k a k o ,  s a  
z a je d n ič k o m  “ m e jo m " .  V la s n ik  je d n o g  g ru n ta  je  
D ra š  K a ta le n ić  - D u d e k  ( M a r t in  S a g n e r ) ,  d o k  je  
v la s n ik  d ru g o g  g ru n ta  Im ra  G ra b a r ić  - P re s v e t li 
(M la d e n  Š e rm e n t) .  Z a p le t  n a s ta je  k a d  s e  d v o ji­
c a , d o  ta d a  d o b r ih  s u s je d a ,  p o s v a d e  o k o  t r e š n je  
n a  D u d e k o v o m  g ru n tu .  T v rd o g la v im  “ m e ja š im a ” 
p r id ru ž u ju  s e  n j ih o v e  ž e n e  i p r i ja te l j i ,  t e  uz 
m e đ u s o b n a  v r i je đ a n ja  “ p re k o  p lo ta ” g o to v o  d a  
d o la z i i d o  f iz ič k o g  o b ra č u n a . P ra v d a  s e  t ra ž i n a  
s u d u ,  a li ta j  m o d e rn i,  b i r o k r a ts k i  “ d e u s  e x  
m a c h in a ” n e  d o n o s i n ik a k v o  ra z r je š e n je ,  ta k o  
d a  D u d e k  i P re s v e t li m o ra ju  s a m i o k o n č a t i s v o ju  
s v a đ u .
D o b a r  p o z n a v a te lj s e o s k ih  o b ič a ja  i m e n ta l­
i t e ta  t ih  l ju d i,  K e rs tn e r ,  k a s n ije  u G ru n to v č a n im a  
(u  o d lič n o j re ž ij i K re š e  G o lik a )  u v o d i i b la g u  k r i­
t ik u  s o c i ja l is t ič k o g  d ru š tv a ,  a li u v ije k  k ro z  iz ra z i­
tu  h u m o r is t ič n u  n o tu .  O s i r o m a š e n i s e l ja k ,  
z a p le te n  u m re ž u  s e o s k ih  z a d ru g a  i d ru š tv e n o g  
v la s n iš tv a ,  n ik a d  n e  d o b iv a  p o m o ć  b ir o k ra c i je .  
P r e d s ta v n ic i v la s t i  p o n e k a d  s e  i p o ja v e  u 
G ru n to v c u ,  a li o d  n j ih  s e lo  n e m a  n ik a k v e  k o r is t i  
n i p o m o ć i.  S e l ja k a  v la s t  n e  m o ž e  ili n e  ž e li 
r a z u m je t i.  M je š ta n im a  n e  p re o s ta je  d ru g o  n e g o  
u z e t i p ra v d u  u s v o je  r u k e :  s v o ju  z a je d n ic u  o rg a ­
n iz ira ju  k a k o  t o  n j im a  o d g o v a ra . Z a  m je s to  s v ih  
o d lu k a  u G ru n to v c u ,  K e rs tn e r  o d re đ u je  g o s t io ­
n ic u  M a r t in a  Š k v o rc a ,  s e o s k o g  g o s t io n ič a r a ,  
is to d o b n o  i p r e d s je d n ik a  m je s n e  z a je d n ic e .  
G la v n im  s e o s k im  f i š k a l im a  P r e s v e t lo m  i 
C in o b e r u ,  k o n t r a p u n k t i r a n  je  l ik  D u d e k a ,  
n e u k o g , n a iv n o g  i n e s n a la ž l j iv o g  s e l ja k a  d o b ro g  
s rc a ,  k o ji s t o ič k i  p o d n o s i s v a  p o n iž e n ja  i 
n e d a ć e .  D u d e k o v u  t r a g ik o m ič n u  c r t u  p o ja č a v a  i 
n je g o v a  ž e n a  R e g ic a , k o ja  s e  n ik a k o  n e  m o ž e  
p o m ir it i  s  m u ž e v lje v o m  p a s iv n o š ć u .
K a o  v rs ta n  p o z n a v a te lj tv -m e d ija ,  a l i i ž iv o ta  
s e la ,  K e rs tn e r  je  u M e ja š im a  i G ru n to v č a n im a  
s t v o r io  u p e č a t l j iv  s v i j e t  p r o ž e t  p o z n a t im  
k o la ro v s k im  p o s tu p k o m  “ v id l j iv o g  s m ije h a  k ro z  
n e v id lj iv e  s u z e ’’ , s v i je t  t o l ik o  s tv a ra n  i p re p o z ­
n a t l j iv  d a  je  i d a n a s ,  n a k o n  d v a d e s e ta k  g o d in a  
o d  p r ik a z iv a n ja ,  i t e k a k o  p r is u ta n  u n a š o j s v i­
je s t i .
Z in k a  K is e l ja k
Sven Medvešek i Nataša Dorčić 
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